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Tuntutan untuk memberikan pelayanan keperawatan secara  holistik bagi perawat 
diperlukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 
meningkatkan kepuasan. Salah satu peran perawat yang sering terabaikan adalah 
memberikan asuhan keperawatan spiritual kepada klien. Perawat di Ruang Rawat 
Inap RSI Ibnu Sina Padang belum optimal dalam memberikan asuhan 
keperawatan spiritual. Asuhan keperawatan masih fokus pada kebutuhan biologis 
belum menyeluruh. Banyak faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya 
pelaksanaan asuhan keperawatan spiritual. Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk 
mengetahui faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam memenuhi 
kebutuhan spiritual klien di RSI Ibnu Sina Padang. Jenis penelitian deskriptif 
analitik dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah proportional sampling. Analisis  statistik  yang  
digunakan  adalah  analisis bivariat dengan uji chi square dan analisis multivariat 
dengan uji regresi logistic. Hasil Analisis deskriptif responden, peran perawat 
dalam memenuhi kebutuhan spiritual klien dilaksanakan (52,8%), spiritual 
perawat baik (58,5%), pengetahuan perawat baik (96,2%), komunikasi perawat 
baik (52,8%), tidak ada konflik (67,9%), Tidak sesuai peran/peran berlebihan 
(50,9%), tidak sesuai budaya (60,4%), keterlibatan (58,5%). Analisis bivariat 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara spiritual perawat, 
komunikasi perawat, budaya dan keterlibatan terhadap peran perawat dalam 
memenuhi kebutuhan spiritual klien di RSI Ibnu Sina Padang. Analisis multivariat 
menunjukkan faktor paling dominan terhadap peran perawat dalam memenuhi 
kebutuhan spiritual klien yaitu komunikasi perawat (Odd Ratio 128,166). 
Disarankan kepada perawat untuk menerapkan asuhan keperawatan spiritual 
dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.  
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ABSTRACT 
The demand to provide nursing services holistically for nurses is needed by 
hospitals to improve service quality and increase satisfaction. one of the roles of 
nurses who are often neglected is to provide spiritual care to clients. Nurses in 
Inpatients Room at Ibnu Sina Hospital in Padang have not been optimal in 
providing spiritual nursing care yet. Nursing care is still focused on biological 
needs, it is  not comprehensive. Many factors affect the implementation of 
spiritual nursing care so that, this has an impact on meeting the spiritual needs of 
clients during hospitalization. The purpose of this study was to determine the 
factors that influence the role of nurses in meeting the spiritual needs of clients at 
the Ibnu Sina Hospital in Padang. Type of this study was descriptive analytic 
study with cross sectional study approach. The sampling in this study is 
proportional sampling. The statistical analysis used was a bivariate analysis with a 
multivariate analysis test with a regression logistic analysis. The results of the 
descriptive analysis of respondents, the role of nurses in meeting the client's 
spiritual needs was implemented (52.8%), spiritual nurses were good (58.5%), 
nurse knowledge is good (96.2%), nurse communication was good (52.8%), no 
conflict (67.9%), inappropriate role / excessive role (50.9%), not culturally 
appropriate (60.4%), involvement (58.5%). The results of the bivariate analysis 
showed that there was a significant relationship between spiritual nurses, nurse 
communication, culture and involvement in the role of nurses in meeting the 
spiritual needs of clients at RSI Ibnu Sina Padang. The results of multivariate 
analysis showed the most dominant factor on the role of nurses in fulfill the 
spiritual needs of clients, namely nurse communication (Exp B 128,166). It is 
recommended to nurses to apply spiritual nursing care in an effort to improve the 
quality of hospital service. 
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